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VÁROSI
Folyó szám 139. Telefon szám 545—565. B )  bérlet 32. szám.
Debreczen, 1913 január 24-én pénteken:
Batlzfalvy Elza
A BUDAPESTI KIRÁLY SZÍNHÁZ V. PRIMADONNÁJÁ­
NAK VENDÉGFELLÉPTÉVEL.
LEANYVASAB.
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : B ródy Miksa és M artos Ferenc. Zenéjét szerzetté : Jakobi. Rendező : K assay. K arm ester : M ártonfalvy.
Szem élyek:
H arrison Jack  — — — — —
H am son né — — — — — —
Lucy, leányuk  — — — — —
Gróf R o tten b eig  — —
Fritz, fia  — — — — — —
Miggles Tóm  — — —
K orcsm áros _  — — — —
H ajóskap itány  — — — — —
Lelkész — — — — — —
Bessy, L ucy szobaleánya 
Sam, szerecsen pinczér — — —
Farm erek, cowboyok, farm ernők, 
leányvásár tanyáján  ; a
Székely Gyula 
H . Serfőzi E tel 
Zilahyné S. Vilma 
K assay K ároly 
Korm os Ferencz 
Falussy  István 
L. F a rk as  Pál 
Szászhalm í György 
V ajda A,
Batizfalvy Elza 
Perényi K álm án
Bengaline —
M ister Dugoo — — 
M ister Crockwel
LÖo)164" ^  -  -
P app  Dezső 
Perényi József 
K őszeghy K. 
K assayné 
Székelyné
U dvarm ester — — — — — — A rday Árpád
j j '  ^ farm er 
Egy legény
Egy anya — — — — — —
Lakáj — — — — — — —
m atrózok, fűtők, lakájok, vendégek. Történik az I. felvonás Begardaléban, San-Franciskó m ellett, a 
I I . a  „L u cy “  nevű yach t fedélzetén, a II I . H arrison san-franciskói palotájában. Idő : ma.
K állai K. 
Rózsa Jenő 
Kolozsvári A. 
A rdai Vilma 
K ozm a
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
=  S z in la p h o rd ásn á l fe lm erü len d ő  m u la s z tá s t  k é rem  az ig azg a tó ság g a l tu d a tn i.-  űAlUldpii      ~ ~ ______ _
~FTíí=í+i •pénztéLruyitá-s 6 és ‘j2 órakor. 
Kezdete este 7  ^ólakor, vége IQ óra, xitán.
Előkészületen :
Operette.
H .  
ily
Szinmü.
- r  - r  1 ,  1 .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fül. Föld
H e l v á r a k .  szjn t i  és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fül. II. emeleti p ^ io ly  7 K 70 fül. Támlásszek 
o T/ in  fin Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fül. Támlásszék X I I I - X V I I .  sor 2  K  30 fiü.
I - V I I .  sor 3 K  10 fül- n  sor l K  26 fm 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fül. K arzat-
Erkélyülés L^sor^ 1 I C 4 b  ^  fUlér A .egyek u tán  szám itott fillérek az Országos Szinész-Egyesület
nyugdíjintézetét illetik._____________________ ._______________ ________ _____________________________
   Vasárnap délu tán : Kod trés Augfusstin, operette. Mérsékelt hely arakkal.műsor: Bérletszünet, E s te :  Faun, já ték  K is b érlet. H é t iö n: F aun, já ték  A  ) bérlét.
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D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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